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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah memahami dan menganalisis sistem yang telah berjalan di PT. KIA 
MOBIL INDONESIA SUNTER GARDEN, merancang basis data yang cocok dan bermanfaat 
sesuai kebutuhan perusahaan, serta merancang dan membuat sistem basis data berbasis web 
untuk proses booking online yang digunakan untuk mempermudah pelanggan yang ingin 
melakukan servis mobilnya tanpa menunggu lama di bengkel dan juga admin untuk 
mengelola web itu dan mengelola setiap transaksi booking yang ada tersebut. Metode 
Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian lapangan, analisis kebutuhan informasi, 
dan metode perancangan. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara pihak yang 
bersangkutan di bengkel dan juga observasi langsung di bengkel tersebut. Analisis kebutuhan 
informasi ialah dengan membuat data flow diagram dan diagram proses. Sedangkan, Metode 
perancangan ialah melakukan perancangan basis data dengan tahapan-tahapannya, 
membuat struktur menu, State Transition Diagram (STD), dan perancangan layar. Hasil 
yang dicapai ialah sebuah aplikasi basis data dalam melakukan booking online untuk setiap 
pelanggan PT. KIA MOBIL INDONESIA SUNTER GARDEN  dan sebuah web admin untuk 
mengatur sistem bengkel yang ada beserta untuk mengatur setiap transaksi booking dan 
transaksi pembayaran. Simpulan dari penelitian kami ialah dengan diterapkannya aplikasi 
basis data yang kami buat ini di perusahaan, maka dapat memajukan perusahaan, 
meningkatkan pelayanan perusahaan kepada pelanggan dan administrasi bengkel dapat 
terorganisir lebih baik lagi. ( V & M ) 
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